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II. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1971-72 
1. Rektor: Professor, dr. phil. Thor A. Bak. 
2. Prorektor: Professor, dr. jur. Mogens 
Koktvedgaard. 
3. Medlemmer af konsistorium: 
Rektor, prorektor, dekanerne, afde­
lingsleder, dr. phil. Per Salomonsen, 
amanuensis, lic. jur. Vagn Greve, pro­
fessor, dr. polit. Anders Ølgaard, kan­
didatstipendiat, mag. scient. soc. Ole 
Jess Olsen, professor, dr. med. K. 
Brøchner-Mortensen, afdelingsleder, dr. 
med. Peter Ebbesen, professor, dr. med. 
Bent Sørensen, professor Eli Fischer-
Jørgensen, professor, dr. phil. Henrik 
Glahn, afdelingsleder, cand. polit. Steen 
Leth Jeppesen, professor, dr. phil. Mo­
gens Pihl, professor, dr. phil. Karsten 
Friis Johansen, amanuensis, cand. mag. 
et mag. scient. Henning Jørgensen, ama­
nuensis, mag. scient. Hans Jørgen Steen 
Hansen, stud. mag. Viggo Fischer, stud. 
mag. Peter la Cour, stud. mag. Ulla Al­
brechtsen, stud. med. Kaj Gustav Ny­
holm, stud. jur. David Rehling, stud. 
polit. Per Sichlau, stud. jur. Kim 
Hjorth, stud. theol. Erik Balslev Clau­
sen, stud. mag. Jørgen Hansen, stud. 
jur. Anne Margrethe Langberg og stud. 
med. Jens Holm Nielsen. 
4. Medlemmer af konsistoriums budget-
og forretningsudvalg: 
Rektor, prorektor, professor, dr. polit. 
Anders Ølgaard, professor, dr. med K. 
Brøchner-Mortensen, professor, dr. phil. 
Henrik Glahn, professor, dr. phil. Mo­
gens Pihl (senere erstattet af professor. 
dr. phil. Bent Christensen), stud. mag. 
Jørgen Hansen, stud. jur. David Reh­
ling og stud. mag. Viggo Fischer. 
5. Dekaner: 
Professor, dr. theol. Bent Noack, det 
teologiske fakultetsråd, professor, dr. 
jur. Isi Foighel, det samfundsviden­
skabelige hovedområde, professor, dr. 
med. Poul Kruhøffer, det lægeviden­
skabelige fakultetsråd, professor, dr. 
phil. Bjarne Nørretranders, det huma­
nistiske fakultetsråd, professor, dr. phil. 
Morten Lange, det naturvidenskabelige 
fakultetsråd. 
6. Medlemmer af fakultets-, fag- og sek-
tionsråd: 
Medlemmer af det teologiske fakul­
tetsråd: 
Professor, dr. theol. Niels Knud Ander­
sen, stud. theol. Erik Balslev Clausen, 
docent, dr. theol. Søren Giversen (pro­
dekan), stud. theol. Jens Christian Gje­
sing, universitetsadjunkt, cand. theol. 
Bent Hahn, lektor (ekstern) Johannes 
Horstmann, stud. theol. Carl Petersen 
Lock, professor, dr. theol. Eduard Niel­
sen, professor, dr. theol. Bent Noack 
(dekan), afdelingsleder, dr. theol. Per 
Salomonsen, stud. theol. Henrik 
Schiødt-Christensen og professor, dr. 
theol. Niels Thulstrup. (I maj 1972 ud­
trådte Henrik Schiødt-Christensen; som 
suppleant indtrådte i stedet: stud. theol. 
Lars Brinth.) 
Det retsvidenskabelige fagråd: 
Formand: Professor, dr. jur. Bent Chri­
stensen. 
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Medlemmer: Professor, dr. jur. Isi 
Foighel, amanuensis, cand. jur. Ejler 
Koch, amanuensis, cand. jur. Helen 
Graff (udtrådte 1/4 1972), amanuensis, 
lic. jur. Vagn Greve, professor, dr. jur. 
Bent Christensen, professor, dr. jur. Al­
lan Philip, professor, dr. jur. Anders 
Vinding Kruse, professor, dr. jur. Thø­
ger Nielsen (medlem fra 1/4 1972), lek­
tor, cand. jur. Henrik Viltoft, manu­
duktør, cand. jur. Johan Schliiter, ma­
nuduktør, cand. jur. M. Heide Jørgen­
sen (udtrådte fra 1/7 1972), manuduk­
tør, cand. jur. Bjørn Høberg-Petersen 
(medlem fra 1/7 1972), stud. jur. Kim 
Hjorth Olsen, stud. jur. David Rehling, 
stud. jur. Margit Østergaard Hansen, 
stud. jur. Marianne Hass og stud. jur. 
Henrik Abildstrøm. 
Det statsvidenskabelige fagråd: 
Formand: Amanuensis, cand. polit. 
Poul Buch-Hansen. 
Medlemmer: Lektor, cand. polit. Poul 
Buch-Hansen, professor, dr. polit. Sven 
Danø, lektor, cand. polit. Torben Gje-
de, professor, dr. polit. Svend Aage 
Hansen, lektor, cand. polit. Niels Erik 
Jensen, lektor, cand. polit. Poul Svei-
strup, docent, cand. polit. Frode Terkel­
sen, professor, dr. polit. Anders 01-
gaard, kandidatstipendiat, cand. oecon. 
Kjeld Schultz, undervisningsassistent, 
cand. polit. Hans-Henrik Bjerring, 
stud. polit Karen Nørballe, stud. polit. 
Per Mais Sichlau, stud. polit. Søren 
Høgenhaven, stud. polit. Boje Rinhart 
og stud. polit. Peter Erling Nielsen. 
Det sociologiske fagråd: 
Formand: Kandidatstipendiat, mag. 
scient. soc. Ole Jess Olsen. 
Medlemmer: Professor Kaare Svalasto-
ga, cand. jur. Preben Wolf, amanuen­
sis, cand. jur. Erik Høgh, mag. scient. 
Torben Bo Jansen, kandidatstipendiat, 
mag. scient. soc. Ole Jess Olsen, kandi­
datstipendiat, mag. scient. soc. Tom 
Rishøj, lektor, mag. scient. soc. Bjarne 
Andersson, mag. scient. soc. Bent Bøgh 
Andersen, stud. mag. sc. soc. Finn 
Hansson, stud. mag. sc. soc. Bjarne 
Wahlgreen, stud. mag. sc. soc. Kurt 
Aagård Nielsen og stud. mag. sc. soc. 
Marianne Parslov. 
Medlemmer af det lægevidenskabelige 
fakultetsråd: 
Stud. med. Jens Jørgen Andersen, stud. 
med. Jens Rikardt Andersen, professor, 
dr. med. Mogens Andreassen, overlæge 
Erik Bredahl, professor, dr. med. K. 
Brøchner-Mortensen, stud. med. Morten 
Christy, afdelingsleder, dr. med. lektor 
Peter Ebbesen, 1. reservelæge Fritz Ef-
sen, stud. med. Albert Helmut Gjedde, 
stud. med. Steffen Groth, stud. med. 
Leif Hansen, afdelingsleder, dr. med. 
Klavs Henningsen, professor, dr. med. 
Kurt Iversen, stud. med. Knud Verner 
Brinkløv Jensen, afdelingsleder, lektor, 
dr. phil. P. K. Jensen, professor, dr. 
med. Poul Kruhøffer (dekan), professor, 
dr. med. Arne Mosfeldt Laursen, lek­
tor, overlæge, dr. med. Frits R. Mathie­
sen, professor, dr. med H. Moe, pro­
fessor, dr. phil. Arne E. Nielsen, pro­
fessor, dr. med. K. Olaf Petersen, 1. 
reservelæge, dr. med. Poul Ranløv, 
stud. med. Marianne Ryberg, amanuen­
sis, cand. scient. B. Schaumburg, pro­
fessor, dr. med. Jens Schou (orlov indtil 
31.8.1972. Suppl.: professor, dr. med. 
Bo Holma), afdelingsleder, dr. med. J. 
Schultz-Larsen, professor, dr. med. Mi­
chael Schwartz, professor, dr. med. 
Morten Simonsen, professor, dr. med. 
E. Skinhøj, professor, dr. med. Ove 
Steen-Knudsen, professor, dr. med. Bent 
Sørensen (prodekan), stud. med. Torben 
Birger Sørensen, stud. med. Morten 
Tangø, stud. med. Birger Thorsteinsson, 
professor, dr. med. Niels Tygstrup, 
stud. med. Stig Waldorff. 
Formænd for det lægevidenskabelige 
hovedområdes sektionsråd: 
Teoretisk sektionsråd 1: Lektor, cand. 
med. Jørgen Funder. 
Teoretisk sektionsråd 2: Videnskabelig 
ass., cand. med. Flemming Giittler. 
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Klinisk sektionsråd 3 (Rigshosp.): 1. re­
servelæge, dr. med. Hans Karle. 
Klinisk sektionsråd 4 (Kobenhavns 
kommunes hospitalsvæsen): Lektor, 
overlæge Per Christoffersen. 
Klinisk sektionsråd 5 (Københavns amts 
hospitalsvæsen): Professor, dr. med. 
Olaf Petersen. 
Medlemmer af sektionsråd 1: 
Stud. med. Jens Andersen, stud. med. 
Elizabeth Borch, afdelingsleder, lektor, 
cand. med. J. Egeberg, afdelingsleder, 
lektor, dr. phil. Sune Frederiksen, lek­
tor, videnskabelig assistent, cand. med. 
Jørgen Funder (formand), afdelings­
leder, lektor, dr. med. Jørgen Glie-
mann, stud. med. Susanne Handberg, 
stud. med. Mark Krasnik, stud. med. 
Jacob Løber, professor, dr. med. Ha­
rald Moe, professor, dr. phil. Arne E. 
Nielsen, docent, dr. phil. Poul Rosen­
falck, afdelingsleder, lektor, dr. phil. 
Ole Svensmark, professor, dr. med. 
Niels A. Thorn og afdelingsleder, lek­
tor, cand. med. Jens Otto Wieth. 
Medlemmer af sektionsråd 2: 
Videnskabelig assistent, dr. med. Tage 
Egsmose, videnskabelig assistent, cand. 
med. Flemming Giittler (formand), af­
delingsleder, B. Sc. Robin Hill, stud. 
med. Hans E. D. Knudsen, afdelings­
leder, dr. med. Paul P. Leyssac, viden­
skabelig assistent, cand. med. Niels 
Lomholt, stud. med. Per Lund, stud. 
med. Niels Henrik Pedersen, stud. med. 
Birte Petersen, videnskabelig assistent, 
lektor, mag. scient. Vibeke Thamdrup 
Rosdahl, professor, dr. med. Jens Schou 
(orlov indtil 31.8.1972. Suppl.: af­
delingsleder Erik Holst), stud. med. 
Peter Schultz-Larsen, videnskabelig as­
sistent, cand. polyt. Ulla Sivertsen, vi­
denskabelig assistent, cand. med. Sven 
Asger Sørensen og afdelingsleder, lek­
tor, dr. med. Jørgen Voigt. 
Medlemmer af sektionsråd 3: 
Stud. med. Lars-Oluf Abrahamsen, pro­
fessor, dr. med. Mogens Andreassen, 
professor, dr. med. Viggo Faber, over­
læge, dr. med. Th. Friis, 1. reservelæge 
Børge Ruben Hansen, professor, dr. 
med. E. Hasner, professor, dr. med. 
Emmerik Jensen, stud. med. Knud Wer­
ner Brinløv Jensen, 1. reservelæge, dr. 
med. Hans Karle, professor, dr. med. 
Villars Lunn, overlæge, dr. med. K. 
Olesen, stud. med. Hanne Refn, stud. 
med. Lisbeth Schmidt, professor, dr. 
med. Gregers Thomsen og stud. med. 
Mette Wanning. 
Medlemmer af sektionsråd 4: 
Stud. med Allan Aisen, professor, dr. 
med. Henning Andersen, 1. reservelæge 
Jens Christian Andreassen, stud. med. 
Jan Groth Andresen, overlæge Erik 
Bredahl, stud. med. Jens Christiansen, 
overlæge, lektor P. Christoffersen (for­
mand), lektor, 1. reservelæge Valdemar 
Hvidt, professor, dr. med. Kurt Iver­
sen, overlæge, lektor, dr. med. Finn 
Lundvall, stud. med. Karin Møller, 
overlæge, lektor, dr. med. Flemming 
Quaade, professor, dr. med. Jørgen Pe­
dersen, lektor, overlæge Joseph Wetner 
og stud. med. Mogens Viberg. 
Medlemmer af sektionsråd 5: 
Stud. med. Jens Richard Andersen, 
professor, dr. med. L. Korsgaard Chri­
stensen, 1. reservelæge Mogens Mørk 
Hansen, professor, dr. med. N. Hjorth, 
1. reservelæge, dr. med. Herluf Jen­
sen, overlæge, dr. med. Finn Koch, kan­
didatstipendiat, dr. med. Rask Madsen, 
stud. med. Gerhard Magelund, over­
læge. dr. med. Frits R. Mathiesen, stud. 
med. Claus Mazanti, professor, dr. med. 
Olaf Petersen, overlæge, dr. med. An­
dreas Sørensen, stud. med. Ulrik Tage­
jensen, stud. med. P. Theilade og over­
læge, dr. med. Henrik R. Wulff. 
Medlemmer af det humanistiske fakul­
tetsråd: 
Professor, dr. phil. Bj. Nørretranders 
(dekan), afdelingsleder, cand. mag. Mo­
gens Baumann Larsen (prodekan), ama­
nuensis, cand. mag. Otto Glismann, 
amanuensis, cand. mag. Iver W. Kjær, 
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amanuensis, cand. psych. John Smidt 
Thomsen, professor, dr. phil. Martin V. 
Johansen, lektor, amanuensis, cand. 
psych. Torsten Ingemann Nielsen, pro­
fessor, dr. phil. Knud Togeby, ama­
nuensis, cand. mag. Steen Jansen, pro­
fessor, dr. phil. Jens Erik Skydsgaard, 
amanuensis, cand. mag. Niels Steens-
gaard, lektor, amanuensis, cand. med. 
Holger Nørgaard, lektor, amanuensis 
Ph. D. Ingeborg Nixon, professor, dr. 
phil. Henrik Glahn, amanuensis, cand. 
mag. Niels Martin Jensen, professor 
Sven-Åge Jørgensen, professor, fil. dr. 
Karl Hyldgaard-Jensen. afdelingsleder, 
lektor, cand. polit. Steen Leth Jeppe­
sen, docent, lektor, dr. phil. Jan Pin-
borg, professor, dr. phil Karsten Friis 
Johansen, amanuensis, mag. art. Mo­
gens Trolle Larsen, amanuensis, mag. 
art. Ebbe Lomborg, professor, dr. phil. 
Søren Egerod, docent, lic. theql. Lars 
Kruse-Blinkenberg, lektor, amanuensis, 
mag. art. Leif Christensen, amanuensis, 
lektor, cand. polit. Frode Rasmussen, 
professor Eli Fischer-Jørgensen, ama­
nuensis, mag. art. Øystein Hjort, ama­
nuensis, mag. art. Peter Madsen, af­
delingsleder, lektor, cand. psych. Gu­
stav Leunbach, lektor, cand. mag. Ib 
Magnussen, undervisningsass., cand. 
mag. Bodil Christensen, lektor, cand. 
mag. Herluf Nielsen, lektor, mag. art. 
Mogens Hyllested, undervisningsass., 
mag. art. Ulla M. Trullemans, ama­
nuensis, mag. art. Niels Ege, stud. mag. 
Christian Bo Bojesen, stud. mag. Tor­
sten Mølgaard, stud. mag. Jørgen Han­
sen, stud. mag. Lise Henriksen, stud. 
mag. Jens Normann Jørgensen, stud. 
mag. Anne Fabricius Larsen, stud. mag. 
Lars Brink, stud. mag. Ib Preben Wein-
schenck, stud. mag. Nina Cold, stud. 
mag. Inge Mortensen, stud. mag. Ole 
Koch, stud. mag. Peter Juhl Svendsen, 
stud. psych. Pierre Topaz, stud. mag. 
Kaare E. Janson, stud. mag. Jørn B. 
Larsen, stud. mag. Gitte Baunebjerg 
Hansen, stud. mag. Norbert Falken-
strøm og stud. mag. Ulla Riber Al­
brechtsen. 
Medlemmer af det naturvidenskabelige 
fakultetsråd: 
Afdelingsleder, mag. scient., cand. polyt. 
Hans Brøns, amanuensis, cand. mag. et 
mag. scient. Esben Kehlet, amanuensis, 
lic. techn. Aage E. Hansen, professor, 
dr. phil. K. A. Jensen, professor, dr. 
phil. Mogens Pihl, amanuensis, cand. 
mag. et mag. scient. Henning E. Jør­
gensen, professor, dr. phil. Torben 
Huus, afdelingsleder, mag. scient. Knud 
Hansen, professor, dr. phil. Bent Chri­
stensen, amanuensis, dr. phil. Claus 
Nielsen, professor, dr. phil. Morten 
Lange, amanuensis, cand. mag. Bertel 
Hansen, professor, dr. phil. FI. H. Us-
sing, afdelingsleder, dr. phil. Knud 
Sick, professor, dr. phil. Flenning Sø­
rensen, amanuensis, mag. scient. Hans 
Jørgen S. Hansen, afdelingsleder, cand. 
mag. Flans Kuhlman, amanuensis, cand. 
mag. Sofus Christiansen, professor, dr. 
phil. C. Barker Jørgensen, professor, 
dr. phil. Erling Asmussen, kandidatin­
struktor, cand. aet. Erling Edlund An­
dersen, lektor, dr. phil. K. Kalsbeek, 
stud. scient. Niels Jørgen Borch-Jensen, 
stud. scient. Søren Grotum Nielsen, 
stud. scient. Allan Hugo Vogg, stud. 
scient. Lars Andersen, stud. scient. 
Freddie Bentsen, stud. scient. Jannik 
Bogevig, stud. scient. Ulrik Gratwohl, 
stud. scient. Trine Dirks, stud. scient. 
Knud Fischer og stud. scient. Jørgen 
Erik Nielsen. 
Institutråd: 
Da regler om ledelsesforholdene ved de 
under Kobenhavns universitet hørende 
institutter i beretningsåret endnu ikke 
var blevet udfærdiget, har efternævnte 
provisoriske institutråd i henhold til 
styrelsesloven valgt følgende institut­
bestyrelser og/eller institutbestyrere: 
Institut for systematisk teologi: Besty­
rer: Lektor, cand. theol. FI. Fleinert-
Jensen. 
Statistisk institut: Bestyrer: Docent, 
cand. real. Jon Stene. Bestyrelse: Pro­
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fessor, dr. phil. P. C. Mathiesen, stud. 
polit. Morten Sloth, Annelise Nauta 
Sørensen. Institutrådsformand: Lektor, 
cand. stat. Niels Kousgaard. 
Økonomisk institut: Bestyrer: Docent 
Frode Terkelsen. Bestyrelse: Kandidat­
stipendiat Kjeld Scherfig, overassistent 
Gerda Suenson og stud. polit. Claus 
Haugaard Sørensen. 
Biokemisk institut B: Bestyrer: Profes­
sor, dr. phil. Hans Klenow. Bestyrelse: 
Lektor, mag. scient. Per Hellung-Lar-
sen (vicebestyrer), laboratorietekniker 
Ida Henningsen, sekretær Evy Naw-
rocki. 
Medicinsk-fysiologisk institut A-\-B + 
C: Bestyrer: Professor, dr. med. Chri­
stian Crone (suppl.: lektor Jørgen Fun­
der). Bestyrelse: Lektor Morten Folke 
(suppl.: adjunkt Jørgen Hedemark 
Poulsen), laboratoriemekaniker Hasse 
G. Persson (suppl.: laboratorieassistent 
Hanne Christiansen) og stud. med. Al­
bert Gjedde. Institutrådsformand: Lek­
tor Jørgen Funder (suppl.: lektor Bjar­
ne G. Munck). 
Institut for medicinsk mikrobiologi: Be­
styrer: Lektor, mag. scient. Ib Rode 
Pedersen. Bestyrelse: Lektor, cand. med. 
Nikolaj Mortensen, lektor, cand. med. 
vetr. Ole Marker og laboratorietekniker 
Rita Skovgaard Jensen. 
Patologisk-anatomisk institut: Bestyrer: 
Lektor, dr. med. Michael Petri. Besty­
relse: Lektor Ole Werdelin, lektor Mor­
ten Nielsen, Inge Frisman Olsen, la­
boratoriemester Preben Pedersen og 
Leif Hansen (studenterrepræsentant). 
Institutrådsformand: Lektor Henning 
Pedersen. 
Proteinlaboratoriet: Formand: Cand. 
med. Niels Harboe. Bestyrelse: Cand. 
med. Ole Bjerrum, cand. scient. Agnete 
Ingild, hospitalslaborant Birgitte Ja­
cobsen og kemilaborant Jette Sieben. 
Institut for eskimologi: Bestyrer: Lek­
tor, mag. art. Inge Kleivan. Bestyrelse: 
Lektor Hans Berg, lektor Robert Peter­
sen, stud. mag. Carl Christian Olsen, 
assistent Elisa Brandt Jensen. 
Institut for filmvidenskab: Bestyrer; 
Lektor, cand. mag. Marguerite Eng­
berg. 
Filosofisk Institut: Bestyrer: Professor, 
dr. phil. Svend Erik Stybe. Bestyrelse; 
Lektor, mag. art. C. H. Koch, professor, 
dr. phil. J. Witt-Hansen og stud. mag. 
Mogens Clausen. 
Historisk institut: Bestyrer: Lektor, 
cand. mag. Niels Steensgaard. Bestyrel­
se: Professor, dr. phil. Jens Erik Skyds-
gaard, lektorerne Esben Albrechtsen og 
Niels Finn Christiansen, lektor Karl-
Erik Frandsen, kandidatstipendiat Tor­
ben Darnsholdt, assistent Grethe Chri­
stensen, stud. mag. Kirstine Miinster og 
stud. mag. Lars Ege. 
Institut for klassisk og nærorientalsk 
arkæologi: Bestyrer: Lektor, mag. art. 
Evelyn Oldenburg. Bestyrelse: Lektor 
Jytte Lavrsen, professor, dr. phil. P. J. 
Riis, adjunktvikar Jan Zahle, lektor 
Marie-Louise Buhl, tegner Poul Chri­
stensen, stud. mag. Birgitte Rafn, stud. 
mag. Eva Moller. Institutrådsformand: 
Professor, dr. phil. P. J. Riis. 
Institut for kultursociologi: Bestyrer; 
Lektor Leif Christensen. Bestyrelse; 
Lektor Ida Nicolaisen, lektor Knud Ro­
senstand, sekretær Ulla Moldenhawer 
og stud. mag. Tune Laug. 
Kunsthistorisk laboratorium: Bestyrer; 
Professor Else Kai Sass. Institutbesty-
rersuppl.: Lektor, mag. art. Øystein 
Hjort. 
Institut for litteraturvidenskab: Besty­
rer: Lektor, mag. art. Peter Brask, ad­
junkt, mag. art. Torben Grodal (suppl.), 
lektor, mag. art. Peter Madsen og pro­
fessor, dr. phil. Hans Sørensen, stud. 
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mag. Inger Christiansen (suppl.), stud. 
mag. Peter Gotz, stud. mag. Brita Niel­
sen og stud. mag. Peter G. Rasmussen. 
Assistenterne Ketty Hansen og Vibeke 
Paltorp alternerer efter eget ønske. 
Musikvidenskabeligt institut: Professor 
dr. phil. Jan Maegaard (formand), lek­
tor Jens Brincker, lektor Torben 
Schousboe, stud. mag. Estrid Anker 
Olsen og stud. mag. Peder Kaj Peder­
sen. 
Institut for navneforskning: Bestyrer; 
Lektor Gordon Albøge (suppl. docent 
Gillian Fellows Jensen). 
Institut for samtidshistorie: Bestyrer: 
Professor, dr. phil. Sven Henningsen. 
Bestyrelse: Lektor, cand. mag. Carsten 
Due-Nielsen og lektor, cand. mag. Karl 
Christian Lammers. 
Slavisk institut: Bestyrer: Lektor, cand. 
mag. Knud Rasmussen. 
Institut for økonomisk historie: Besty­
rer: Adjunkt, cand. mag. Ove Hornby 
med professor, dr. polit. Svend Aage 
Hansen som stedfortræder. 
Instihit for almen zoologi: Bestyrer: 
Lektor, mag. scient. Tom Normann 
med professor, dr. phil. Chr. Over­
gaard Nielsen som stedfortræder. 
Botanisk centralbibliotek: Bestyrer: 
lektor, cand. mag. M. Skytte Christian­
sen. Bestyrelse: Lektor, cand. mag. J. L. 
Schiøler. 
Den botaniske have: Bestyrer: Labora-
torieassistent, cand. hort. Olaf Olsen. 
Bestyrelse: Lektor, cand. mag. Knud 
Rahn og gartnermedhjælper Erling Sø­
rensen. 
Botanisk museum: Bestyrer: Museums­
inspektør, dr. phil. A. Skovsted. Be­
styrelse: Lektor, cand. mag. Bertel Han­
sen, assistent Helle Larsen og amanuen­
sisvikar, stud. scient. Jette Baagøe. 
Institut for etnologi og antropologi: Be­
styrer: Lektor, mag. scient. Palle Chri­
stiansen. Bestyrelse: Sekretær Karen E. 
Alexander, docent Niels Fock, kandi­
datinstruktor Eva Høyer, kandidatin­
struktor Kirsten Ramløv, adjunkt Mi­
chael Whyte, studenterrepræsentanter: 
René Karotti, Kim Møller Madsen, Pre­
ben Elmenhoff, Bertil Petersen og Mi­
chael Harbsmeier. 
Fysisk laboratorium 1: Formand: Pro­
fessor H. Højgaard Jensen. Bestyrelse: 
Lektor P. E. Gregers Hansen (næst­
formand) og sekretær Lisa Peinow. 
Fysisk laboratorium II: Formand: Lek­
tor, mag. scient. Leif Sarholt Kristen­
sen. Bestyrelse: Laboratoriebetjent 
Kjeld Jensen, lektor, cand. mag. Allan 
Johansen. 
Ge?ietisk institut: Formand: Professor, 
fil. dr. D. von Wettstein. Bestyrelse: 
Lektor T. Nilsson-Tillgren (næstfor­
mand), lektor E. Bahn, stud. scient. An­
ders Cohn og laborant Karen Birgit 
Pauli. 
Geografisk institut: Bestyrer: Lektor, 
cand. mag. Henrik Jeppesen. Bestyrel­
se: Professor, dr. phil. N. Kingo Jacob­
sen, lektor, cand scient. Johannes Krii-
ger, lektor, cand. scient. Jan Magnus­
sen, assistent Ayo Weng og assistent 
Kirsten Winther. 
Kemisk laboratorium IV: Bestyrer: Pro­
fessor, dr. phil. C. J. Ballhausen. Be­
styrelse: Lektor Aa. E. Hansen, cand. 
scient. P. E. Højlund, overassistent K. 
Christensen og stud. scient. Tom Ja­
cobsen. 
Marinbiologisk laboratorium, Helsing­
ør: Bestyrer: Dr. phil. Claus Nielsen. 
Bestyrelse: Stud. scient. Kjeld Jørgen­
sen, laboratoriebetjent Holger Knud­
sen, cand. mag. Willy Nicolaisen. 
Det matematiske institut: Formand: 
Professor, dr. phil. E. Sparre Andersen. 
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Bestyrelse: Lektor Gerd Grubb, Ph. D., 
stud. scient. Frank Hansen, lektor An­
ton Jensen, stud. scient. Tage Jensen, 
adjunkt Mogens Esrom Larsen, assi­
stent Jan Nicolaisen. 
Institut for planteanatomi og cytologi: 
Bestyrer: Lektor, cand. mag. Jørgen 
Kristiansen. Bestyrelse: Lektor, cand. 
scient. Jette Dahl Møller, laborant 
Gudrun Bjarnason og instruktor Bodil 
Poulsen. 
Plante fysiologisk institut: Formand: 
Professor, dr. phil. Erik G. Jørgensen. 
Bestyrelse: Adjunkt Knud Allermann, 
stud. scient. Mette Rye Andersen og 
laborant Birgitte Sørensen. 
Institut for sporeplanter: Bestyrer, lek­
tor, cand. scient. Sten Struwe. Bestyrel­
se: Lektor, cand. mag. Tyge Christen­
sen, laboratorietekniker Ole Weischer 
og stud. scient. Helge Abildhauge 
Thomsen. 
Institut for økologisk botanik: Bestyrer: 
Professor, dr. phil. Mogens Køie. Be­
styrelse: Peter Vestergaard, Kirsten 
Bach-Jensen og Niels Christensen. 
Datalogisk institut: Bestyrer: Lektor 
Peter Johansen. Bestyrelse: Lektor Ed­
da Sveinsdottir (bestyrelsessuppl.), as­
sistent Lissi Olsen, seniorstipendiat Pe­
ter Jensen, stud. scient. Flemming 
Sejergaard Olsen og stud. scient. Kar­
sten Kynde. 
Studienævn: 
Valgene var ikke afsluttede i 1971-72. 
B. Udvalg. 
Konsistorium har i 1971-72 nedsat følgende 
udvalg: 
1. Udvalget til ændring af styrelseslo­
vens § 11. 
2. Udvalget til undersøgelse af forholde­
ne inden for faget sociologi. 
3. AV-udvalget af 8. marts 1972. 





8. Nyt læremiddeludvalg. 
9. Udvalg til forberedelse af etablering 
af et fælles fagråd for fagene socio­
logi, kultursociologi og etnografi. 
10. Udvalg til overvejelse af spørgsmålet 
om universitetets stilling til erhvervs­
mæssig udnyttelse af offentlige insti­
tutioners forskningsaktivitet. 
11. Udvalg til forberedelse af festlighe­
derne i anledning af universitetets 
500-års jubilæum i 1979. 
12. Koordinationsudvalget vedr. basisud­
dannelserne. 
13. Udvalg til overvejelse af stipendieud­
valgets forhold. 
14. Lidvalg til nærmere overvejelse af 
problemerne vedr. museerne og til­
svarende institutioner under Køben­
havns universitet. 
Planlægningsudvalget nedsatte på møde 
den 15.5.1972 et kantineudvalg. 
C. Eforer. 
Det danske valgkollegium for Clara Lach- medlem af fondets styrelse for årene 1973 
manns fond valgte under 2. januar 1972 -1976 i stedet for professor, dr. phil. Povl 
professor, dr. phil. Kristof Glamann til Bagge, der fratrådte på grund af alder. 
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Samtidigt genvalgte valgkollegiet profes­
sor, dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen 
som suppleant i styrelsen for årene 1973-
1976. (j. nr. 37 Lh/72) 
Konsistorium valgte i møde den 9. fe­
bruar 1972 rektor, professor dr. med. Mo­
gens Fog til at fortsætte i hvervet som med­
lem af forskningsudvalget under styrelsen 
for internationalt udviklingssamarbejde 
for tiden 1. ianuar 1972 til 31. december 
1974. 
Konsistorium valgte den 9. februar 1972 
professorerne Else Kai Sass og dr. phil. 
Povl Bagge som repræsentanter i bestyrel­
sen for det Danske institut i Rom for tiden 
1. april 1972 til 31. marts 1976. 
Det lægevidenskabelige fakultetsråd 
valgte i møde den 14. februar 1972 profes­
sor, dr. med. Kurt Iversen som medlem af 
bestyrelsen for »Købmand i Odense Johann 
og Hanne Weimann, f. Seedorffs legat«. 
Det humanistiske fakultetsråd valgte på 
møde den 22. februar 1972 professor, dr. 
phil. Knud Schibsbye som efor for »Bertha 
Mahlers legat« (j. nr. 37 Md/72) 
Det humanistiske fakultetsråd valgte på 
sit møde den 22. februar 1972 professorer­
ne, dr. phil. Jes Asmussen, dr. phil. F. 
Løkkegaard samt amanuensis, fil. dr. Olof 
Lidin som medlemmer af eforatet for »Pro­
fessor, dr. phil. Arthur Christensen og 
hustrus legat for orientalister«. (j. nr. 37 
Cb/72) 
Det humanistiske fakultetsråd valgte på 
møde den 22. februar 1972 professor, dr. 
phil. Fredrik Otto Lindeman som efor 
for »Professor, dr. med. Carl Raschs legat 
for filologer«, (j. nr. 37 Rd/72) 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg udpegede i møde den 24. maj 1972 
universitetsadjunkt, cand. theol. Bent Hahn 
til medlem af Studentergaardens bestyrelse 
i stedet for professor, dr. theol. Bent 
Noack, der ønskede at udtræde, (i. nr. 25 
Sa/72) 
Konsistorium valgte i mode den 24. maj 
1972 rektor, professor, dr. med. Mogens 
Fog og professor, dr. polit. Sven Danø til 
repræsentantskabet for Dansk Management 
Center. 
Efter indstilling af det naturvidenskabe­
lige fakultetsråd udpegede universitetets 
rektor under 6. juni 1972 professor, dr. 
phil. W. Dansgaard som universitetets re­
præsentant i Isotopcentralens bestyrelse for 
perioden 1. maj 1972 til 30. april 1975 i 
stedet for afdøde professor, dr. phil. Jør­
gen Koch. (j. nr. 157/68) 
Konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg udpegede på møde den 7. juni 1972 
stud. polit. P. E. Nielsen som medlem af 
bestyrelsen for det regionale EDB-center i 
tilknytning til Kobenhavns universitet 
RECKU. (j. nr. 41 A/72) 
Konsistorium valgte i møde den 13. sep­
tember 1972 afdelingsleder Bodil Nyboe 
Andersen til hvervet som medlem af be­
styrelsen for Egmont H. Petersens kolle­
gium i stedet for professor, dr. odont P. O. 
Pedersen, der ønskede at udtræde. 
Konsistorium udpegede i møde den 25. 
oktober 1972 lektor, dr. phil. Erik Sønder­
holm som repræsentant for universitetet i 
Det danske selskabs repræsentantskab i ste­
det for professor, dr. phil. Hans Sørensen, 
der havde ønsket at udtræde. 
